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The CCP's 16th Congress set “continuous development” as the objective of 
building a well-off society in an all-round way， and building economizing society 
was on agenda. The director of building economizing society is the government， 
which requires building itself to be economizing. In order to build an economizing 
government， a lot of work on expenditure cut need to be done， the most important 
one has got much public attention， that is controlling “Three Public Consumption”. 
The exact number of “Three Public Consumption” has not been specific to the 
public for a long time. Recently， State Council requires all government departments 
to disclose the bills of “Three Public Consumption”， which obtains much focus. Due 
to the reason that the management of “Three Public Consumption” is relatively out of 
order， it is very easy to breed corruption， damage the image of government and 
weaken the administrative capacity of government. 
Nowadays， main information of “Three Public Consumption” is from disclosure 
of government departments and news reports. Other information about “Three Public 
Consumption” is totally unknown. The public pays much attention to disclosure of 
“Three Public Consumption”， which is both public focus and government difficulty. 
Academic research on “Three Public Consumption” has been increasing， leading to 
all kinds of views and research results released to the public. 
On the theoretical basis of government and public service theory， through 
researching public consumption results from all over the world，  this paper 
thoroughly analyzed “Three Public Consumption” according to Chinese political 
system and national conditions. The paper includes four parts. The first part includes 
the introduction and background knowledge. The main content of second part is the 
situation of “Three Public Consumption” in China why expenditure of “Three Public 
















building economizing government. The last part is to present theoretical proposals on 
how to effectively contain high expenditure of “Three Public Consumption”， in the 
aim of reducing “Three Public Consumption” to a reasonable level. 
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